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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA 
 PNEUMONIA di RSUD PANDANARANG BOYOLALI 
( Ardy Febrianto, 2013, 42 halaman ) 
ABSTRAK 
Latar Belakang: Pneumonia adalah proses infeksiakut yang mengenai jaringan paru-
paru atau alveoli. Pneumonia adalah penyakit inflamasi pada paru yang dicirikan 
dengan adanya konsolidasi akibat eksudat yang masuk dalam area alveoli.(Axton & 
Fugate, 1993). modalitas yang diberikan pada kondisi ini berupa: Chest Therapy. 
Tujuan: Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas chest therapy pada 
kondisi pneumonia guna mencapai tujuan fisioterapi berupa pengurangan sputum dan 
menormalkan frekuensi pernapasan. 
Metode: Studi kasus dilakukan dengan pemberian modalitas chest therapy yang 
dilakukan selama 6 kali terapi.  
Hasil: Adanya pengurangan sputum pada paru-paru, frekuensi pernapasan yang 
membaik dari T1 : 40 x/menit menjadi T6 : 38 x/menit 
Kesimpulan: Adanya pengurangan sputum dan frekuensi pernapasan yang membaik. 
 
























PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN 
  PNEUMONIA in hospitals PANDANARANG BOYOLALI 




Background: Pneumonia is the process infeksiakut the lung tissue or alveoli. 
Pneumonia is an inflammatory disease of the lung characterized by the consolidation 
due to exudate into the alveoli area. (Axton & Fugate, 1993). modalities provided in 
these conditions include: Chest Therapy. 
Objective: This paper aims to determine the effectiveness of chest therapy on 
pneumonia conditions to achieve the goal of physiotherapy in the form of reduction 
of sputum and normalize breathing frequency. 
Methods: A case study conducted by administering chest modality therapy 
performed during therapy 6 times. 
Results: The reduction of sputum in the lungs, respiratory rate improved from T1: 40 
x / min to T6: 38 x / min 
Conclusions: The reduction in sputum and respiratory rate are improved. 
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